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Održan susret dječjih 
zborova 
U franjevačkom samostanu 
i crkvi sv. Jeronima u Slanom u 
organizaciji Vijeća za kulturu i 
znanost Dubrovačke biskupije 
u subotu, 28. listopada, odr-
žan je susret dječjih zborova 
Dubrovačke biskupije na kojem 
se okupilo deset dječjih zbo-
rova s voditeljima. To su: dječji 
zbor »Lapadski anđeli«, dječji 
zbor župe sv. Martina iz Žrno-
va, dječji zbor župe sv. Vlaha iz 
Janjine, dječji zbor župe Velike 
Gospe iz Rožata, vokalno-in-
strumentalni dječji zbor »Domi-
nik« župe sv. Josipa iz Vele Luke, 
dječji zbor župe sv. Petra Boni-
novo, dječji zbor župe sv. Nikole 
iz Cavtata »Nikolini«, dječji zbor 
»Lanterna« župe sv. Marka iz 
Korčule, dječji zbor župe sv. Kri-
Hvalite Boga u Svetištu 
njegovu
S početkom jesenske pro-
gramske sheme na valovima 
radio postaje MIR Međugorje 
započelo je emitiranje nove 
emisije u radijskome programu 
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koja progovara o litur-
giji i liturgijskoj glazbi, a 
nosi naziv Hvalite Boga u 
Svetištu njegovu. Emisiju 
uređuje i vodi fra Zvoni-
mir Pavičić, međugorski 
župni vikar.
Hvalite Boga u Svetištu 
njegovu petnaestminut-
na je emisija edukativ-
nog i formativnog sadržaja, 
koncipirana u govornom obliku 
s glazbenim primjerima liturgij-
skoga sadržaja koji se obrađuje. 
Emitira se u programu radio 
postaje MIR Međugorje svakog 
petka u 10.15 sati. Za sve one 
koji nisu u mogućnosti pratiti 
program ove radijske posta-
je uživo, emisije se naknadno 
objavljuju na popularnoj mrež-
noj stranici YouTube na kanalu 
radio postaje MIR Međugorje.
Radijska emisija Hvalite Boga 
u Svetištu njegovu namijenjena 
je svim slušateljima, u prvome 
redu svećenicima, zborovođa-
ma i orguljašima, liturgijskim 
pjevačima te vjernicima koji 
žele upoznavati liturgiju i li-
turgijsku glazbu i razumijevati 
njezin smisao i mjesto u litur-
giji Crkve te na taj način rasti u 
zajedništvu slaveći Gospodina 
u Svetištu njegovu u istinitosti 
slavlja i ljepoti bogoslužja.
Maruša Bartolić
ža iz Gruža i dječji zbor »Stope« 
župe Svih svetih iz Blata. 
Susret je započeo misom koju 
je predvodio dubrovački biskup 
mons. Mate Uzinić, a koncele-
brirali su župnik župe sv. Petra 
Boninovo don Ante Burić i žu-
pnik župe sv. Križa Gruž fr. Mi-
hael Mario Tolj, a ispovijedao je 
župnik župe sv. Nikole Cavtat 
don Mato Karamatić. U svojoj 
je propovijedi, uz pozdrave, bi-
skup Uzinić svima zahvalio što 
su se okupili u velikom broju, 
domaćinu fra Ivanu Borasu što 
ih je ugostio, ali i organizato-
rima te svima koji su pomogli 
u organizaciji kako bi taj doga-
đaj prošao u najboljem redu. 
Na temelju Poslanice sv. Pavla 
apostola Efežanima (Ef 2, 19-
22) mons. Uzinić je kazao djeci 
kako su i ona svojim glasovima 
dio Božje građevine te da taj 
njihov glas ima svoju ulogu koja 
je također povezana s drugim 
glasovima.
Referirajući se na film »Kao na 
nebu« u kojem se dirigent zbog 
srčanoga udara vraća u svoje 
rodno mjesto u kojem preuzi-
ma mjesto voditelja župnoga 
zbora, rekao je kako taj film 
nosi dvije poruke koje se od-
nose i na njih kako bi mogli biti 
pravi i cijenjen zbor. Prva je po-
ruka ta da svatko od njih mora 
otkriti svoj glas, onaj koji im je 
Bog dao, te tako otkriti sebe i 
ono što Bog od njih želi. Druga 
je poruka ta da, nakon svojega 
glasa, trebaju naučiti čuti glaso-
ve drugih i uskladiti se s njima, 
povezati. Objasnio je kako zbor 
ne funkcionira zato što svat-
ko ima pojedinačni glas, nego 
zato što se ti glasovi udružuju i 
čine prekrasan zbor. »I svi se na 
